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特集  ◆ 学生のサークル活動と地域の交流レポート　◆ 教員の活動報告
巻頭特集
メッセージボイス
地域の声 ／ 保護者の声 ／ 卒業生の近況報告
キャリア支援センターのお知らせ 








































F E A T U R E 　 A R T I C L E S
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大学祭






































10／11 ㈯・12 ㈰ 11／1 ㈯・2 ㈰
桜科祭実行委員会委員長◦渡辺 弦輝（生命科学科　３年）

















　JAZZ ダンスサークル「an–J」は主に月曜日と金曜日、19 時～21 時に 2 号館の小アリーナで活動をしています。人数は 3 年生 11名、2 年生 14 名、1 年生 22 名の計 47 名とコーチの SHOTA さんと副コーチの MIKI さんの指導のもと、技術の向上を目指し日々努力をしています。3 年目となりました「an–J」。昨年は大学祭でLIVE を行い、足立区フレンドリーマラソン大会の応援パフォーマンスとして出演しました。今年度は 6 月 28 日に味の素スタジアムで行われたアクサ ブレイブカップ（第 13 回アクサ ブラインドサッカー日本選手権）の応援パフォーマンスとして出演しました！　また合宿や、ボーリング大会、花見などイベントや行事も沢山あるので先輩と後輩の仲もより深まります！　ダンスに少しでも興味がある方、是非「an–J」に入って一緒に大学生活を enjoy しませんか？☆　初心者も大歓迎です！ 
代表：屋宜 紀公子（児童教育学科３年）
























 主将：箕輪 篤志（自然環境学科 3
年）
第 ５ 弾



































 （アニマルサイエンス学科 3 年）
　私たち剣道部
は、男子 11 名











































































































































































































































































「The Results of Trichophyton 
tonsurans Screening Examinations 
and Infection Management in 
University Judo Federation of 
Tokyo Athletes over a 4-year 
Period」（共著）が優秀論文賞として
選出されました。







































































































9TEIKA 2014 Summer No.27
写真は学生の作品です。




















































































































































保護者の声 伊能 一良様（こども学部 こども学科 ３年 伊能 佳那さんのお父様）からメッセージをいただきました。
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新任教員の紹介 平成26年度 着任（8月1日現在） 退任教員 平成25年度 退任
 〔アニマルサイエンス学科〕
古瀬 浩史　教授
小野寺 温　助教
今野 晃嗣　助教
 〔理学療法学科〕
相原 正博　助教
佐野 徳雄　助教
 〔柔道整復学科〕
鎌塚 正志　講師
佐野 秀明　講師
 〔東京理学療法学科〕
金子 千香　助教
鳥山 実　　助教
 〔東京柔道整復学科〕
杉山 渉　　　教授
佐藤 勉　　　助教
 〔看護学科〕
奥宮 暁子　　教授
齋藤 益子　　教授
堀之内 若名　講師
森實 詩乃　　講師
 〔こども学科〕
加納 史章　　助教
青木 直樹　　特任助手
 〔児童教育学科〕
神谷 純子　　准教授
富岡 麻由子　講師
 〔総合教育センター〕
宮下 智　　　教授
吉賀 成子　　教授　
淡路 佳昌　　准教授
一色 哲　　　准教授
大橋 信行　　准教授
岩沼 聡一朗　助教
 〔教職センター〕
髙田 麻美　　助教
 〔アニマルサイエンス学科〕
藤永 徹　　特任教授
石黒 敏一　講師
 〔理学療法学科〕
栗川 幹雄　講師
 〔柔道整復学科〕 
安藤 博文　教授
 〔東京理学療法学科〕
川井 伸夫　教授
前島 洋　　教授
宮本 亘　　講師
 〔東京柔道整復学科〕
志保井 義忠　教授
伊藤 譲　　　准教授
成田 英記　　特任助手
 〔看護学科〕
高橋 景子　　教授
立石 和子　　准教授
岡本 紀子　　講師
 〔こども学科〕
田畑 満生　　教授
 〔児童教育学科〕
有村 久春　教授
梅澤 実　　教授
 〔総合教育センター〕
石田  　　特任教授
植屋 清見　教授
松島 成多　教授
【編集後記】　本学の大学祭は、千住キャンパスを「桜科祭」、上野原キャンパスを「科大祭」と称し実施しています。巻頭特集では、両キャンパス
の大学祭を取り上げ、学生の取り組みを紹介しました。今後も学生の活躍にご注目ください。 （ニューズレター部会　大橋信行）
◦卒業式　　平成26年３月
17日（月）、日本武道館で平
成25年度帝京大学グループ
卒業式が厳かに挙行され、学
位を取得した学部生・大学院
生が無事学舎を巣立って行き
ました。
今回の卒業式では、千住キャンパスの東京理学療法学科、東京
柔道整復学科、児童教育学科から初めての卒業生が出ました。卒
業生・修了生のますますのご活躍をお祈り申し上げます。
◦入学式　　平成26年４月４日（金）、日本武道館で平成26年度
帝京大学グループ入学式が
晴れやかに挙行されました。 
本学は学部生1,202名の新
入生を迎えることができま
した。新入生が充実した学
生生活を過ごされることを
願っています。
▶▶▶　卒業式・入学式
